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HONORS PROGRAM 
"Honoring those students who have achieved academically" 
May 3 1974 
10:00 a.m 

PRELUDE 
"Gavot" - William Boyce 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
REMARKS 
REMARKS 
Introduced by Mr. Edward Spencer 
Chairman of the English Department 
PRESENTATION OF AWARDS 
Dean's Honor List 
Edith Hart Milner Award 
Clara Monzelle Milner Awards 
George Boyd Accounting Award 
John E. Kohl Music Award 
Science Award 
Broadcaster's Award 
Who's Who in American Universities 
and Colleges 
Outstanding Staff Member of the Year 
Outstanding Faculty Member of the Year 
BENEDICTION 
POSTLUDE 
"'Chaconne" - lewis Couperin 
Mr. Ronald J. Bechtel, Senior 
Music Major 
Mr. Ronald Bechtel 
Dr. June Kearney, Ph. D. 
Associate Professor of 
Physical Education 
Dr. James Jeremiah, D.D. 
President 
Miss Holly Jenkin, Senior 
English Major 
Dr. James T. Jeremiah, D.D. 
President 
Dr. Clifford Johnson, Ed. D. 
Academic Dean 
Mr. Edward Spencer, M.A. 
Chairman, English Dept, 
Dr. Merlin Ager, Ph. D. 
Chairman, Education Dept. ' 
Mr. William Riter, M.S. 
Chairman of Business Adm. Dept. 
Mr. David Matson, M.A. 
Chairman, Music Dept. 
Dr. Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman, Science and 
Mathematics Div. 
Mr. Paul Gathany, B.A. 
Manager, WCDR-FM 
Mr. Donald Rickard, M.A. 
Dean of Students 
Mr. Dan Estes, Senior 
President, Student Senate 
Dr. Dwayne Frank, Ed. D. 
Associate Professor of Education 
Mr. Ronald Bechtel 
Adams, Beth 
Artrip, Kathi 
Bodenmiller, Bonnie 
Bohland, Mark 
Buisch, Irene 
Butler, Cathy 
Byers, Debbie 
Clark, TtJresa 
Cline, Vicki 
Cooper, Barbara 
Davis, Donald 
Decker, Lenore 
Deland, Douglas 
Dilcher, Harry 
Dolph, Charles 
Dritsas, Ellie 
Eggleston, Donald 
Ehnis, Dan 
Essex, Wayne 
Estes, Dan 
Estes, Stephen 
Evans, Dave 
Fenton, William 
Francis, Steve 
D LIST 
Autumn and Winter Quarters, 1973-74 
Minimum G.P.A. - 3.75 
Orton, Christine 
Halladay, Allen Percesepe, Gary 
Harris, Hope Peterson, Martha 
Hauser, Karen Profant, Richard 
Hayes, Carolyn Reid, Rebecca 
Herrin, Linda Rifenberick, Holly 
Houck, Marcia Robison, Rod 
Jenkin, Holly Romaine, David 
JeweO, Darla Rowe, Glenn 
Johnson, Carol Seigneur, Renee 
Jones, Deborah Sharp, Cathy 
Jones, Pamela Smith, Gregory 
Jones, Rita Smith, Pat 
Kerrigan, Kathleen Sneary, Joyce 
Kirby, Linden Spaulding, Ellen 
Klett, Bruce Sperry, George 
Kline, Ricky Steere, Daniel 
Knowles, Shelley Stemen, Dan 
Kuni, Diane Stephens, Donna 
LaBelle, Dave Stewart, Deborah 
Leininger, John Stone, 
Lightcap, Esther Tallmon, Nancy 
Linden, Fred Thomas, Martin 
Litts, Bobbi Tompkins, Kathy 
Frauenknecht, Mari•nne Logsdon, SUINI Trueblood, Gaylynn 
Gazdik, Sharon Luketic, Barrett Unthank, Joe 
Gerber, Wynn Mariage, Mike Wagner, Peggy 
Gidley, Debbie Mawhorter, Michael Walton, Cathy 
Giesman, Williwn McKanna, Don Williford, Carolyn 
Gifford, TheodortJ Millikan, Steve Wing, Douglas 
Gilbert, James Mohr, Janene Wishart, David 
Godby, Louis Karen Wolf, Kevin 
Griffeth, Mllry Myers, Don Work, Ivan 
Gruenberg, Rudi Nelson, Sandra Yeaton, Donald 
Hager, Tim Nicholas, David Yost, Donald 
Hager, Delmar Ockert, Carol Zuck, Gregory 
Adams, Beth. 
Adams, Kenneth 
Andes, Mindy 
Arthur, Dinah 
Ault, John 
Avery, Raymond 
Barker, Timothy 
Bartemus, Donald 
Bartemus, Joseph 
Battaglia, John 
Bechtel, Ronald 
Bechtel, Sandra 
Bell, Eugene 
Bennett, Paul 
Berkenstock, Nova 
Birk, Christopher 
Blystone, Rodney 
Book, Mitchell 
Brock, Gary 
Brock, Kevin 
Budnik, Paul 
Burkhalter, Harold 
Bussard, Larry 
Bussing, Terri 
Byers, Deborah 
Byers, Joleen 
Byers, Sharon 
Calvin, Esther M. 
Cameron, Sandra 
Carr, Cindy 
Carter, Bertha 
Chamblin, Sherry 
Chrestensen, Karen 
C/;:Jrk, James 
Clark, Laureen 
Close, Pamela 
Conrad, Deborah 
CorneJ ius, Linda 
Cossins, Martin 
Costley, Steve 
Cotnoir, David 
Cowell, Sheri 
Cowen, Cheryl 
L 
Autumn and Winter Quarters, 1973-74 
Minimum G.P.A. - 3.25 
Crady, Dennis 
Creeger, Stephan 
Cressman, Sherrill 
Crider, Gary 
Davis, Deborah 
Davison, Beverly 
Dear, Nancy 
Decker, Lenore 
Delancey, David 
Dern/an, David 
Dilcher, Harry 
Dilfsworth, Deborah 
Dispennette, Carl 
Dixon, Janice 
Dritsas, Ellie 
Dudley, Deborah 
Ebersole, Cheryl 
Eckstein, Michael 
Eggleston, Donald 
Ehnis, Daniel 
Eickhoff, Baron 
Elliott, Charles 
Erikson, Joy 
Essex, Wayne 
Estes, Daniel 
Evans, David 
Fawcett, Glenn 
Fight, Rebecca 
Finch, Sandy 
Fisher, Bob 
Frauenknecht, Marianne 
Gabriel, James 
Galbreath, Ted 
Gazdik, Susan 
Gerber, Wynn 
Gibbons, Tawanna 
Gierhart, Debbie 
Giesman, William 
Ginter, Donna 
Glenn, Marv 
Gons, Walter 
Good, Debbie 
Goodlander, Carolyn 
Gordon, Gary 
Graham, Donald 
Green, Janet 
Green, Mark 
Green, Sharon 
Griffeth, Sarah 
Hager, Delmar 
Hansen, Sherlyn 
Hare, Donald 
Harriman, Sarah 
Helling, R. Michael 
Helmick, Randy 
Hinds, Linda 
Hirschy, Kathleen 
Holley, Terrence 
Hollister, Laurene 
Hopkins, Sharon 
Horsfall, Joseph 
Hostetler, Debbie 
Howell, Kathleen 
Hulsman, Catherine 
Humphres, Diane 
Humphrey, Lucy 
Hunter, R. Mark 
lmbro, Becky 
Jarvis, Lois 
Johns, Sharon 
Johnson, Brenda 
Jones, Darlene 
Karsian, Kathy 
Keller, Carol 
Kennedy, Karen 
Kirby, Kinden 
Kline, Ricky 
Kriowles, Shelley 
Kanya, Alex 
LaBelle, David 
Lamb, Amy 
Lamb, Rebecca 
Lampiris, Nancy 
Lancaster, Kirby 
Layna, Nanci 
Leatherman, Dan 
Leeke, Deborah 
Lewis, Deena 
Linden, Fredrick 
Unger, Penny 
Litts, Roberta 
Loach, Barbara 
Loche/, Nancy 
Loper, Beth 
Lotz, Ruth 
Lowrey, Randall 
Luketic, Barrett 
Lutton, Nancy 
Mahl, Bob 
continued 
Mapel, Linda 
Marshall, Susanne 
Martin, Kirk 
Martin, Wayne 
Matheny, Lois 
Mawhorter, Mike 
/VlcCau/ey, Ruth 
/VlcCracken, Carlton 
/VlcDonald, Philip 
/Vlclntosh, Kathy 
Meloy, Richard 
/VlcNamara, Lois 
Milam, John 
Miller, Ronald 
Millikan, Steve 
Mitchell, Jonathan 
Mohat; William 
Moore, Ray 
Moreland, Kurt 
Morgan, Sca,tt, 
Morley, Carla 
Muckley, Steve 
Mueller, Sharon 
O'Keefe, Tim. 
Ometz, Farris 
O'Neil, Jennifer 
O'Shell, Sally 
Osborne, Deana 
Otto, Barton 
Parker, Clarence 
Pasma, Tim 
Passmore, Burdette 
Percesepe, Gary 
Perkins, Roy 
Perry, Leona 
Peterson, Martha 
Pierce, Linda 
Portz, Gale 
Powers, Cindy 
Price, Nancy 
Profant, Richard 
Rehn, Martha 
Reid, Becky 
Rifenberick, Holly 
Ritchie, Nancy 
Ritchie, Patricia 
Robison, Rodney 
Rogers, Rex 
Rowe, Glenn 
Rufener, Ronald 
Sanders, Ken 
Sapp, Carolyn 
Scott, Kathy 
Seide/man, Leanne 
Shank, Merilee 
Sharp, Catherine 
Sigmon, Mark 
Sikora, Michael 
Skees, Steven 
Smith, Patricia 
Smith, Steve Ri. 
Spencer, Gaylord 
Spencer, Stephen 
Sperry, George 
Sprunger, Sandra 
Staehler, Sandra 
Stauffer, Sue 
Stemen, Dan 
Stephens, Donna 
Stewart, Steve 
Stoltzfus, Connie 
Storey, Robert 
Strong, Larry 
Swallow, Julia 
Tallman, Becky 
Tanner, Bill 
Tate, Randall 
Taylor, Cheryl 
Teed, Ruth 
Temple, Peg 
Thomas, Martin E. 
Thomas, Thomas 
Thorsell, Paul 
Tolle, Gary 
Torrpkins, Christine 
Towle, Carol 
Treach/er, Dan 
Turner, James 
Unthank, Joseph 
Urban, Karen 
VanCuran, William 
Vandenburgh, Terry 
Vanloon, Kenneth 
Ward, Debra 
Waters, Dennis 
Watson, Rick 
Weber, Rachel 
West, Philip 
Williams, Pamela 
Williams, Sharon 
Williams, William 
Williford, C. Craig 
Wing, Douglas 
Wolf, Kevin 
Wood, Deborah 
Wood, Mary 
Work, Ivan 
Work, Wendy 
Wymer, Bill 
Young, Alan 
Young, Cynthia 
Young, Robert 
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